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中西悟志助教授の逝去を悼む
日本福祉大学経済学部長 三 輪 憲 次
平成 13 年 5 月 25 日, 本学助教授, 中西悟志氏が逝去されました. 故中西助教授は, 平成 10
年に医療経済学, 公共経済学の専門家として本学経済学部の教員として迎えられ, その分野での
将来を嘱望された研究者でした.
近年, 中西助教授は研究の中心を ｢医療の経済的側面を分析する｣ ことに置かれていました.
医療を医療サービスの生産という視点から捉え, 病院, 老人保健施設の生産技術や費用構造に関








ります. このことが自らの体を酷使され, このご不幸を招いてしまったとすれば, まことに残念
でなりません.









平成 14 年 1 月 31 日
